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millions euro; Poland – 165 738 millions euro; Romania – 27 270 millions euro; Slovakia – 22 
585 millions euro; Slovenia – 12 519 millions euro; Hungary – 70 618 millions euro [2]. 
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СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Даниленко О.В. Система бюджетування виробничих підрозділів 
металургійного підприємства. Розглянуто  системи управління підприємством за 
допомогою бюджетів всіх рівнів, запропоновано впровадження єдиної системи 
бюджетування виробничих підрозділів металургійного підприємства. 
Даниленко А.В. Система бюджетирования производственных подразделений 
металлургического предприятия. Рассмотрены системы управления предприятием с 
помощью бюджетов всех уровней, предложено внедрение единой системы 
бюджетирования производственных подразделений металлургического предприятия. 
Danilenko A. Budgeting system for manufacturing departments of a metallurgical 
enterprise. The systems of enterprise management with budgets of all levels were considered. 
An implementation of a unified budgeting system for manufacturing departments of a 
metallurgical enterprise was proposed.  
 
Постановка проблеми. Ефективне управління промисловим підприємством не 
можливе без всебічного контролю діяльності його підрозділів. Суттєвою складовою 
частиною процесу управління є планування. Якість управлінських рішень, що приймають 
у процесі планування, підвищує ефективність усієї управлінської діяльності.  
Актуальним, в сучасних умовах господарювання, є планування за допомогою побудови 
системи бюджетів. Бюджет - це фінансовий план, що охоплює всі сторони діяльності 
організації, дозволяє зіставляти всі понесені витрати і отримані результати у фінансових 
термінах на майбутній період часу в цілому, або по окремим проміжкам часу [1, C.12]. 
Бюджет дає можливість визначити прийнятний рівень витрат для забезпечення 
достатнього рівня прибутку. Технологія бюджетування дозволяє аналізувати, прогнозувати 
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та зіставляти отримані фінансові показники; здійснювати функції планування, обліку та 
контролю на всіх рівнях управляння підприємством; здійснювати функції управління 
підприємством по центрам фінансової відповідальності за допомогою бюджетів.  
Побудова системи бюджетування на підприємстві дає керівництву низку переваг, 
серед яких треба зазначити можливість скоординувати діяльність всіх підрозділів для 
досягнення кінцевої мети, що призведе до підвищення ефективності та фінансової стійкості. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Багато сучасних вітчизняних та 
іноземних дослідників займалися проблематикою бюджетування на підприємстві. Серед 
них: Є.Ананькіна, В.Андрієнко, І.Балабанов, М.Білик, І.Бланк, В.Бочаров, Б.Буркінський, 
В.Геєць, С.Голов, К.Друрі, Ю.Пасічник, А.Поддєрьогін, О.Попов, В.Хруцький, 
М.Чумаченко, А.Шеремет, Д.Шим, К.Щіборщ та інші. В опублікованих працях висвітлено 
погляди авторів на сутність бюджетування та бюджетів, запропоновано різні підходи до 
класифікації бюджетів, визначено проблеми та позитивні результати впровадження 
бюджетування на підприємствах, розглянуто методики аналізу виконання бюджетів, 
охарактеризовано порядок формування бюджетів за центрами відповідальності тощо. На 
основі проведеного вивчення та аналізу можна стверджувати, що попри наукові здобутки 
з приводу бюджетування, в сучасних авторів немає єдиного погляду щодо побудови 
цілісної системи бюджетного процесу і впровадження цього процесу саме на 
підприємствах металургійної галузі України. Вирішенню цього питання і буде присвячено 
основний матеріал цієї статті. 
Мета статті – висвітлення нових аспектів впровадження бюджетного процесу на 
підприємствах металургійної галузі України, обґрунтування переваги бюджетування 
структурних підрозділів, що дасть змогу досягти прозорості процесу бюджетування на 
підприємстві. Впровадження бюджетування структурних підрозділів дозволить заохотити 
всі служби підприємства в процесс управління витратами, запровадити систему замовлень 
на виконання послуг між структурними підрозділами, що в кінцевому результаті дасть 
можливість перейти до складання консолідованого бюджету підприємства «знизу-
нагору». 
Викладення основного матеріалу. Система управління підприємством у сучасних 
умовах може будуватися з різним ступенем децентралізації. Вона здійснює планування 
діяльності як у цілому по підприємству, так і в розрізі окремих його підрозділів. У зв`язку 
з цим на перший план виходить проблема економічних взаємовідносин окремих 
структурних підрозділів між собою та з центральним апаратом підприємства. 
«Крізний» характер бюджетування (системність) означає, що в бюджетному 
процесі сукупність бюджетів окремих центрів відповідальності в обов'язковому порядку 
формує зведений бюджет компанії в цілому. Іншими словами, зрештою об'єктом 
бюджетування служить бізнес компанії як єдине ціле, а бюджетні показники для окремих 
підрозділів і по окремих сегментах господарської діяльності встановлюються, виходячи з 
критерію максимізації кінцевих фінансових результатів підприємства в цілому, а не 
підвищення ефективності даного окремого сегменту [2, C.15]. 
Побудова запропонованої системи бюджетування  виробничих підрозділів 
металургійного підприємства дозволить отримати такі переваги: встановити тісний зв'язок 
між системою планування діяльності структурних  підрозділів і бюджетом підприємства; 
прозору систему аналізу відхилень за статтями витрат бюджету підприємства; можливість 
коректної оцінки внеску кожного підрозділу підприємства в формування  загального 
відхилення по певній статті бюджету; щомісячне управління витратами за допомогою 
планування і аналізу бюджету на місяць на рівні цеху; щомісячне управління витратами за 
допомогою планування і аналізу бюджету на місяць на рівні МВВ (Місце виникнення 
витрат); трансформація планових бюджетів цехів в БДВ (бюджет доходів та витрат) 
заводу з наступним зворотнім зв’язком у вигляді завдань цехам на економію витрат за 
певною статтею бюджету; трансформація фактичних бюджетів цехів в БДВ заводу; 
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управління витратами за допомогою погодження заявок на закупку та здійснення послуг; 
додаткова мотивація цехового менеджменту. 
Перш ніж перейти до технології побудови бюджетів структурних підрозділів, треба 
визначитися з принципами класифікації доходів і витрат в бюджетуванні. Для цього треба 
відповісти на декілька концептуальних питань: 
1. Чи будуть відзнаки в класифікації витрат для цеха і заводу? 
2. Яка система класифікації статей доходів и витрат буде застосована? 
3. Яким чином буде врахований внутрішньозаводський обіг (надалі ВЗО)? 
4. Які витрати заводу не входять до складу бюджетів цехів? 
Загалом всі види витрат можуть бути поділені на дві основні категорії: постійні 
(умовно-постійні); змінні (умовно-змінні). 
Окрім того, в бюджетуванні прийнято виділяти такі дві категорії, як прямі і 
накладні витрати [3, С,60]. З урахуванням вищезазначеного, можна запропонувати 
наступну загальну класифікацію витрат для металургійного підприємства. 
Таблиця1 
Класифікація витрат 
Об’єкт Види витрат 
Допоміжні цехи Прямі і накладні витрати 
Сталеплавильні і передільні цехи Змінні і постійні витрати 
Завод Змінні і постійні витрати 
 
При більш детальному розгляді, треба враховувати відповідність статей бюджету 
існуючим на підприємстві класифікаціям і формам звітності, наприклад відповідність 
кожної бюджетної статті видам витрат з ERP - системи, калькуляціям собівартості, 
кошторисам витрат. В результаті можна запропонувати універсальну класифікацію кожної 
бюджетної статті по принципу 6 – рівневого і 10-значного кодування. Це кодування дасть 
змогу переводити частину прямих витрат в постійні при здійсненні процесу трансформації 
бюджетів цехів в бюджет заводу. Наприклад, витрати на абразиви в основних цехах мають 
увійти в змінну частину витрат, а витрати на абразиви в допоміжних цехах – в постійну 
частину заводських витрат. 
 
Рис. 1. Принципи кодування бюджетних статей 
 
Що стосується внутрішньозаводського обігу (ВЗО), то з метою уникнення 
подвійного обліку в рамках бюджету заводу, треба виокремлювати суми витрат 
отриманих і наданих в межах внутрішньозаводської кооперації. Тобто сума доходів від 
надання послуг іншим цехам має дорівнювати сумі ВЗО цього цеху в усіх витратах інших 
бюджетів цехів за мінусом зміни залишків матеріалів власного виробництва. 
1-9 1-9 01-99 01-99 
1 – Доходи 
2 – Витрати 
3 – Зміна незавер- 
шеного виробництва 
4 – Виробнича собівартість 
5 – Зміна залишків  матеріалів 
власного виробництва 
6 – Зміна залишків готової 
продукції 
7 – Зміна залишків «товарів в 
дорозі» 
8 - Результат 
01-99 01-99 
1 – Відвантаження основної 
продукції 
2 – Інша реалізація 
1 – Змінні (прямі) виробничі 
витрати 
2 – Постійні (накладні) виробничі 
витрати 
Наприклад: код бюджетної статті 2205010500 
2 – витрати; 
2 – постійні виробничі витрати; 
05010500 – унікальний код багаторівневої класифікації 
прийнятої на підприємстві 
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З метою контролю правильності складання бюджетів цехів можна запропонувати 
порівнювати суму витрат по всім цехам для кожної статті бюджету, яка має дорівнювати 
загальнозаводській сумі витрат за цією статтею бюджету, по кошторисам витрат та в звіті 
про прибутки і видатки. 
Наступним кроком після кодування бюджетних статей в побудові бюджетів 
виробничих підрозділів має стати безпосереднє складання планових бюджетів кожного 
цеху одночасно, їх розгляд, коригування та затвердження. Механізм прийняття бюджету 
підприємства на місяць проілюстровано на рисунку 2.  
 
Рис. 2. Планування бюджету цеху та підприємства на місяць 
 
Найбільш прийнятним і зрозумілим для виконавців бюджетів є планування 
бюджету підприємства «знизу-нагору», тобто розробляються спочатку бюджети 
підрозділів, а вже потім вони складаються в зведений бюджет підприємства. При цьому, в 
зворотному напрямку «згори-донизу» можуть здійснюватися коригуючи заходи з метою 
оптимізації витрат по певним статтям бюджету. Необхідність дотримання цих показників 
має директивний характер і обов’язкова для виконання всіма без виключення 
структурними підрозділами.  
Бюджети цехів мають складати бюджети виробництв: бюджети сталеплавильних 
цехів разом становитимуть бюджет сталеплавильного виробництва, бюджети передільних 
цехів – бюджет передільного виробництва, бюджети допоміжних цехів – бюджет 
допоміжного виробництва. Бюджети 3-х виробництв разом становитимуть бюджет 
виробничої діяльності підприємства. Якщо додати до бюджету виробничої діяльності 
невиробничі витрати, то отримаємо бюджет підприємства. Виходячи з цього, витрати, що 
входять до складу бюджету заводу, але не входять до бюджетів цехів – це невиробничі 
витрати. Для підприємств металургійної галузі невиробничими витратами вважаються: 
адміністративні, фінансові, витрати на збут, інші операційні витрати та витрати 
культурно-побутового призначення. 
На першому етапі реалізації бюджетування – бюджетному плануванні – важливу 
роль відіграє вибір відповідних інструментів для  розробки реалістичних і об’єктивних 
бюджетів виробничих підрозділів. Але треба пам’ятати, що запорукою ефективного 
функціонування системи бюджетування на підприємстві є контроль їх виконання. З цією 
метою моніторинг дотримання бюджету необхідно проводити якомога частіше за часом, 












для всіх підрозділів 
 Рік        Квартал       Місяць 
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цехів і по заводу на місяць 
так 
ні Коригуючи заходи* 
* -  до коригуючих заходів відносяться: 
· перегляд заявок служб 
· перегляд сортаменту металопродукції,  
· перегляд  графіка ремонтної діяльності; 
· розробка завдання по зниженню витрат. 
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за максимально розширеною номенклатурою статей витрат. На рисунку 3 запропонована 
схема оперативного контролю на коригування планового бюджету цеху в разі винесення 
об’єктивних чинників.  
 
Рис. 3. Планування і моніторинг потижневого бюджету цеха – основа системи контролю 
бюджету на місяць. 
 
Що стосується часу, то для металургійного підприємства щотижневий контроль 
дотримання бюджету буде достатнім і здійсненим кроком на шляху до впровадження 
ефективної системи оперативного управління виробничими підрозділами. 
Система моніторингу виконання щотижневого бюджету цеху має здійснюватись на 
базі тісної співпраці фахівців економічної службі підприємства та керівництва цеху 
(старших майстрів, начальника цеху). Бюджетне управління необхідно зробити 
децентралізованим. Начальники підрозділів не повинні відповідати за ресурси, на які вони 
не мають впливу. Тому важливо, щоб керівники всіх рівнів приймами участь в розробці 
бюджетів [4, С.32].  
Крім того, слід пам’ятати, що аналіз виконання будь-якого бюджету залежить від 
наявності розвиненої системи фактичного і оперативного обліку на підприємстві. 
Враховуючи великі обсяги виробництва, кількість співробітників, широкий сортамент 
продукції, різноманіття використовуваної сировини на металургійному підприємстві, є 
зрозумілим, що побудова механізму бюджетування має відбуватися на базі ERP - систем 
(enterprise resource planning – інформаційна система управління ресурсами підприємства). 
Висновки: Впровадження бюджетування структурних підрозділів на 
металургійному підприємстві і побудова на їх основі бюджету виробничої діяльності і 
врешті решт зведеного бюджету підприємства дає можливість отримати не тільки 
прогнозний результат від виробничої діяльності, але й відповідну аналітику по кожній 
бюджетній статті. 
Для забезпечення функціонування системи бюджетування на металургійному 
підприємстві треба цим процесом керувати на постійній основі та на всіх рівнях. Самі 
лише бюджети не мають цінності, важливо їх не тільки розробляти та затверджувати але й 
аналізувати відхилення, приймати відповідні управлінські рішення. Дієвим інструментом 
на шляху виконання бюджету має стати система стимулювання то мотивації 
безпосередніх виконавців бюджетів, що потребує певного грошового заохочення у вигляді 
премій за дотримання рівня витрат обмежених бюджетом. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 
 
Конащук В.Л. Фінансове забезпечення інноваційної модернізації підприємств 
електроенергетики. В роботі розроблено організаційно-економічні засади фінансування 
модернізації підприємств електроенергетики. Пропонується виконати таку модернізацію в 
рамках загальнонаціонального проекту. Запропоновано створити національний фонд, що 
виконуватиме функції єдиного інвестора проекту. Подано інструментарій для мобілізації 
фондом фінансових ресурсів. 
Конащук В.Л. Финансовое обеспечение инновационной модернизации 
предприятий электроэнергетики. В работе разработаны организационно-экономические 
основы финансирования предприятий электроэнергетики. Предлагается выполнить такую 
модернизацию в рамках общенационального проекта. Предложено создать национальный 
фонд, который будет выполнять функции единого инвестора проекта. Представлен 
инструментарий для мобилизации фондом финансовых ресурсов.   
Konashchuk V. Financial providing of innovative modernization of enterprises of 
electroenergy. Organizationally-economic principles of financing of modernization of 
enterprises of electroenergy are developed in work. It is suggested to execute such modernization 
within the framework of national project. It is suggested to create a national fund which will 
execute the functions of unique investor of project. A tool is given for mobilization of financial 
resources a fund. 
 
Постановка проблеми. До проблем енергетичної галузі чутливою є не лише 
економіка, але й суспільство в цілому. Це, перш за все, пояснюється не тільки ключовою 
роллю енергетики в забезпеченні функціональності сучасного виробництва, але й 
залежністю всіх систем життєзабезпечення суспільства від стабільності та надійності 
енергопостачання. В той же час ефективність виробництва енергії на вітчизняних 
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